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Esendal'ın dürtüklediği "oldu 
oldu" sayıklaması
M emduh Şevket Esendal, İngiliz işgali sıra­sında babamın Kısıklı ile Namazgah ara­sındaki kuytu evinde üç beş gün saklan­
dıktan sonra kaçmıştı Anadolu’ya...
Yakın bir komşu babamın Anadolu’ya adam kaçır­
dığını ihbar etmiş, İngiliz polisi de Çamlıca’daki evi ba­
sarak, o sıralarda Darülşafaka’da Fransızca hocalığı ya­
pan babamı Bekirağa bölünüğe tıkmıştı.
93 muharebesinde (1877 Osmanlı-Rus savaşı) Es- 
kizağra’dan önce İstanbul’a göç eden, sonra da Berga­
ma’ya iskan edilen Hacıgözüm ailesinin o tarihlerde 7 
yaşındaki kızı Şerif, Bergama’da büyümüş, yine Berga­
ma’da kendisi gibi bir göçmen çocuğu olan ve demir­
cilik yapan Ahmet ile evlenmişti ve bu evlilikten ba­
bam doğmuştu.
Ne var ki Ahmet çok rakı içtiği için 35 yaşında si­
rozdan ölmüş ve 20. yüzyılın başında da babam, para­
sız yatılı olarak Galatasaray’a kabul edilmişti.
Lise bitip Hukuk fakültesine girdikten sonra ise ön­
ce Fransızca hocalığına başlayarak annesini İstanbul’a 
getirmiş ve I. Dünya Savaşı patlayınca da teğmen ola­
rak Romanya’ya gitmişti.
Büyük yenilgiden sonra İstanbul’un işgali sırasında, 
-eski bir İttihatçı olduğu için- Çamlıca kuytularındaki 
evinden Anadolu’ya adam kaçırmaya başlamıştı...
Lozan’dan 3 yıl sonra da yine bir Kırım göçmeni 
olan Haşan Paşa’nın kızıyla evlenmişti.
B
ütün bu serüvenlerin girdisini çıktısını iyi bi­
len ve o sıralarda iktidardaki CHP’nin Genel 
Sekreteri olan Memduh Şevket Esendal ile 
-ben de fakültede okurken- Ulus gazetesinde çalıştığım 
için- bazen odasında konuşurduk.
Esendal okuldan geçmemiş, ama kendi kendini 
çok iyi yetiştirmiş bir siyasetçi, diplomat ve yazardı.
O ancak yoğun çalışmalarla büyük yapıtlar verilebi­
leceğini söylerdi. Örnek olarak da 10 yılda tek başına 
görkemli bir Fransız diksiyoneri yazmış olan Littre’yi 
gösterirdi.
Hemen her genç gibi ben de yoğun çalışmış kalemle­
rin yanında, üst düzey yetenekleri ön plana çıkarırdım. 
16-20 yaş arasında dünya edebiyatının en unutulmaya­
cak şiirlerini yazmış olan Arthur Rimbaud gibilerini...
M emduh Şevket Esendal’ı güngünden da­ha çok anımsar oluyorum.
Başbaşa bir konuşmamızda bana bir gün 
şöyle demişti:
- Bizde birini yüceltmek istiyorlarsa üç kişi bir araya 
gelir “oldu oldu” yaparlar. Ama yine olmaz o...
Esendal’ın bence unutulmaz saptamasıyla “oldu ol­
du” yapmak...
50 yılı aşkın yazı hayatım boyunca ben de her 
alanda hep bu “oldu oldu”ları yaşadım...
■
İ smet Paşa’nın cici demokrasisi de “oldu oldu”la- rın içindeydi, Menderes’ in özgür dünyadan ya­na Kore’ye 4500 kişilik standart bir birlik gön­
dermesi de...
Süleyman Bey’ in eski kalkınma hamleleri, askeri 
darbelerin kargaşayı önledikleri varsayımları, Batılaş- 
mış görünme tutkuları, yeşil bayraklı babalanmalar, 
Adriyatik’den Çin şeddine kadar etkinliğimizin arttığı 
iddiaları hep, hep Esendal’ın saptadığı o “oldu oldu” 
rüyalarının sayıklamasıydı.
Tıpkı Bektaşi’nin:
- Abdestsiz namaz kılınır mı, sorusuna:
- Ben kıldım oldu, demesi gibi...
N e var ki yerelin “oldu oldu” borazanlanması, uluslararası kriterlerle hiç mi hiç örtüşmüyor. Ne TCK’nın 158-159-160 Md.leriyle AB’nin 
buluşması mümkün, ne Anayasanın 15. Md.siyle...
Eski diplomatlar da TV ’lerdeki açık oturumlarda 
öylesine “Ulus-Devlet” modeline zamklanmış strateji 
ve taktiklerden söz ediyorlar ki, sanki hiç uzay çağı 
başlamamış, globalleşme dönemine geçilmemiş, İnter­
net ağları örülmemiş, “Bilgi Toplumu” evresine yeni 
adımlar atılmamış gibi...
K ızlı erkekli genç kuşaklarda da çağdaşlık vit­rinlerine özenen “oldu oldu” kestirmeciliği sürüp gidiyor...
“Oldu oldu” ...
Ne var ki Memduh Şevket Esendal’ın daha 50 yıl 
önce alaylı bir gülücükle belirttiği gibi:
Ama yine olmuyor.
Taha Toros Arşivi
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